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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REA~ESORDENES ASCENSOS
Sefior.••
Rlllación que" cita.
Luis Ruiz Quintana •••••• '... Madrid...... SI. No.
Enrique Cort~ Carrlón...... Idem....... SI. No.
Luis Cid Cortegoso ••••••••• Pontevedra,. Sí. No.
Andrés Mnltro y Vela .•.•.". Toledo. ••• SI No.
Altjandro Bordomb CaIvillo. la Corufta .• No. SI.
JOlé Pére:r. Vázquez...... ••• MadlÍd..... sr. No.
Paulino Uñ~ Calltla '; Zamora..... Sf. No.
Calmo Carbajal López •• ..•• Idcm....... SI. SI.
Joaquin Outíérrez Enrique. • • ídem.. • • • . • SI. Si.
Oaudenclo Alon·o Muñoz ••. Zaragoza.... Si. No:
Pedro León OOllzálu: •.••••. Valladolid... No. No.
José Helmida Valea •••••.•• Pontevedra.. No. No.
AndréllMeIHoVela... ...... Toledo ..... SI. No.
Leonardo lllb.rdeta Bredune. Vigo........ <.;f. Sf.
Sebastiin Pa~ S-lira ,.,..... POlltevedra o' No. No.
Mariano ArlÍero Oarda..... Toledo ... No. No.
Vfctor Ami¿6 Jmig6 .•.•.• o, Barcelona. • No o No.
Ricardo Maltln Noguera •.••• Zaragoza.... No. No.
Antonio Mora SallkIYo••••••• Toledo..... Sf. No.
Pedro Roca C"rrzo .•••.•.. Alicante..... No: No
Madnd 13 c1e dlClCmbre de 1920.-Vlz,coode de foza.
© Ministerio de Defensa
- DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid, dis·
poner que el soldado del 12.- regimiento de ArtU1erla
ligera Hilarlo Garcfa Garc1a, pase a continuar SUB ser:'
vicios a la Escolta Real, por haberlo solicitado y 1'8'-
unir las condicioneS que determina el artfculo 4.- del
reglamento por. que .se rige dicha unidad, aprobado
por real' orden de 10 de junio de 1911 (Co L. .fun.·
ro 114).
De real ordeD 10 digo a V. E. para su eo~imie.to
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido dis-
poner que el soldado del 12.0 regimiento de Artilleda
ligera Máximo Corrochano Gutiérrez pase a continuar
sus servicios a la Escolta Real, por haberlo lÑIticitado
y reunir las condiciones que determina el arUculo 4."
del reglamento por que se rige dicha unidad, aproba-
do por rea,l orden de 10 de Junio de, 1911 (p. L. na-
mero 114).
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci~iento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. Eo mucho. aftos.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZClONDJ: DJ: Eu
Sefiores Capitán general de la primera regi6n y Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros.
Sellor Interventor civil de Guerra' y Harina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :E. __ •
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, PI'OlD"
vida por el teniente honorlfico del Arma de Caballerta
(E. R.), retirado por Guerra, D. Adolfo Baltar de Sa,
las, en s6.plica de que se le conceda el empleo d. _.
pitán honorlfico de la expresada Arma, el Rey (1fUe
Dios guarde) ha tenIdo 'a bien acceder a los deaeoB del
interesado, por hallarse comprendido en el párrafo 110-
veno, apartado 11), base octava de la ley de'29 de junJo
de 1918 (Co L. n1Un. 169). asignDdole en el mism. le
antigüedad de 30 de octubre del afto actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchOll áAe6.
Madrid- 11 de diciembre de 1920.
VlZOOl'OlE Die ~
Sefior Capitán general de la primera regiÓl1.
NOMBRES'
SIdI._
LICENCIAMIENTOS
elre.I.. Excmo. Sr.:' Vistas las instancias dirigi-
d.. a llIIte Ministerio por los padres y tutores respec-
tivos de los soldados que a cOntinuaci6n se relacionan,
en súplica de la correspondiente baja en el Tercio:le
Extranjeros. por su condici6n de menores, y teniendo
en cuenta 10 preceptuado en real orden de 10 de no-
viembre dltimo (D. O. núm. 266), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sean licenciados, }>asaportá.ndolos
para el punto de residencia a los que en la citada re-
laci6n figuran. como comprobada su minoda de edad
y falta de consentimiento, siéndolo, igualmente, los de-
mlls, cuando a falta de datos en el expresado Tercib,
informen los jefes de banderln al Alto Comisario, por
conducto de las respectivas hutoridades, que los pa-
dres o tutores interesados han justificado ante ellos ia
falta de requisitos que a cada uno se señala y no han
sido previstos al hacer sus peticiones a este Ministerio.
De real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos.. Dios gu,lIorde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez4
.914 ·I......tnclel_ D.O.....
Seftor Presidente del Consejo
Marina.
Sei'lor Capitán general de Baleareil.
Excmo. Sr.: Conforme con lo aoUeltado por el Ab·
oficial de·la ComandaJÍcla de ArtiUer1a de Mallorca,
acogido a la le., de 29 de junio de 1918 (C. L. ndme·
ro 169), D. Antonio Campany Isem, el Rey (q. D. g.),1
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 25 del mes próximo pasado, se ha servido conceder•
le licencia para contraer matrimonio con dOila ~spe'
ranu Monserrat Julii.
De real orden lo digo a V. E. para -.su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ll'de diciembre de 1920.
VIZCONDE DX E:u
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
oficial de la ComandlUlcla de Artillena de Algeciras,
acogido a la !ley de 29 de junio de 1918 (C. lA. nli·
mero 169), D. Pedro FernAndez Troya, el Rey (que
Dio¡; WIl\rde), de acuerdo \:on lo inforniado por ese
Consejo Supremo en 26 del mes pr6ximopasado, se ha
servido concederle licencia pare contraer matrimonio
con dofla Josefa Gonzl\lez Gago.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONDII IlII Eu
Seftor Presidente del <;:onsejo Supremo de Guerra ¡
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Coñ!onne con lo solicitado por el sar-
gento del tercer regimiento de Artillena de monta-
fia. ac~do a la ley de 29 de jwtio de 1918 (C. L. nli·
mero 169), José Trnseira Varela. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
2ó del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio COD dofia Manuela
Sánch~z GoenagL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 11 de, cliciembz:e de 1920.
VJZIOOm)JI DI EzA
Sefior Presidente del CoruIejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefior CapitAn general de la ~tava rqión..
1_ dem6a electos. Dloa guarde a V. E. mucho. aftoa.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONIlJI D Eu
Se8&rea CapitAn general de ·la primera regi6n ., Co-
• andante general del Real Cuerpo de Guardlaa Al".
barderos.
Se4.r Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
SUELDOS, HAB~ Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente .de Caballena, con destino en el regimiento de
Cazadores Lusitania, núm. 12 del Arma expresada, y
alumno de la Escuela de Equitaci6n Militar, D. Luis
ViIlanova Rattazzi, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para que pase las próll:imas vacaciones de
N..ldad en Parls (Francia).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' ciernAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid II de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Eu
Seilor 'CapitAn general de la primera regi6n.
Sellores Capitán general de la segunda región e Inter-
..entor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
MI lIatnl6COS.
VI2lOOND. DB Eu
Se60r CapitAn general de la sexta regl6n.
8eIlor 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ,a
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, promo-
> vida por el alf6rez del Arma de CabaUena (E. R.) don
Al)elardo Einmanuel López, con destino en el regimien-
to Alfonso xm, ñiiIn. 24 de 1& expresada Arma, en
s6pliea de que le sea modificada la fecha de la CODee-
8100 de la gratificación de un quinquenio, el Rey (que
Dios ¡uarde) ha tenido a bien resolver que la real or-
den de 29 de octubre último (D. O. ~. 246) se en·
tienda rectificada en el sentid'o de que la gratificación
que se cita, debe percibirla el interesado a partir del
dJa 1.- del mes de octubre del afio actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
.-'
ElCemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-'
pitúl de ArtiUerla D. Segismundo Alvare.z y Rodrlguez
Vlllamil, disponible en la séptima región y en comisión
en la Academia de dicha Arma, el Rey.(q. D. g.), de
Q<::uet'do con lo informado por ese ConseJo Supremo en
II del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer mstrimonio con dofla Marta Martlnez y
G6mez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,años.
Madrid 13 de diciembre de 1920.
VIZCONDE aB F;:u
Sefl()r Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y
KarinL '
S~ior Capittn general dé la séptima regi6n.
---
•• •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el aar·
geJ)to del regimiento mill:to de Arttllerfa de MelUla,
acogido l\ la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndme-
ro 169), Matlas Vicario Olmo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
26 del mes proximo pasado, se ha servido concederle
lícencia para contraer matl"!monio con doI\a Carmen
Guillén Soto.
De real Qrden lo digo a V~ E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1J, de diciembre· de 19~.
VI2JO()NDB DB E:u
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setlor Comandante general de Melilla.
Excmo.. Sr.: Conforme con ·10 solicitado por el sar·
gento del quinto regimiento de Artillei'la ligera, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Vicente Casans Barnad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infomiado por ese Consejo Supremo en 23 del
© Ministerio de De nsa
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.terreDO 1 por metro cuadrado de oonstrucc16n, acom-
ptJiando el plano de las mismas en escala 1:100•
Base tercera. Podrá.n admitirse proposiciones que
comprendan varias parcelas llmttrofes, pertenecientes a
distintos propietarios, siempre que sea uno s6l0 el que
haga la oferta, y que en ésta conste la conformidad
de todos ellos, debiendo, en este caso, ser parcelario
el plano que se presente.
Base cuarta. Las condiciones a q~ habrá.n de sa-
tisfacer los terrenos ofrecidos, en términos generales,
serán las siguientes:
el) Situación inmediata, en lo posible, a un centro
de población con via. de franca comunicación con aquél,
prefiriendo la parte rural a aquefias en que existan
centros fabriles o industriales. Si la distancia al cen-
tro de población excediera de dos kilómet¡:os, será cir-
cunstancia. preferente que a sus proximidades circu-
le alguna línea de tranvías o haya estación de vta fé-
rrea de mucho movimiento.
b) E.xtensi6n superficial no menor de (5.000 me-
tros cuadrados para el aculIortelamiento del batallón
de Instrucci6n de Infanteria, y de 55.000 metros clJ'Q-
drados para cada uno de los grupos de C&ballerIa 1
Artillerlll..
e) Se preferirán aquellos cuya forma sea regular,
sin entrantes ni salientes muy marcados en su contor-
no, y que ofrezcan una explanaci6n adecuada para la
distribuci6n y asenUlmiento de los edificios; entre los
que cumplan estas condiciones, serán preferidos los
que es~n limitados por algunos de sus frentes por
vias plíblicas o accidentes naturales del terreno, y
será condición recomendable que el solar pueda ser
fácilmente ampliable, si asi convinie~ a los intereses
del ramo de Guerra.
d) Suelo saneado que se preste a una conveniente
evacuación de las aguas superficiales y residuales y
un subsuelo que ofrezca sólida y econ6mica cimenta-
ción.
e) Situación soleada y aireada, resguard~da, en ~o
posible de la acción direclla de los fuertes vientos re)-
nantes, y que permita, dada ~a.. fo~ma d~ sola,r, que 1015
edificios puedan tener una higlémca orIentaCión.
/) Además de las condiciones que se especifican en
esllas bases, los terrenos habrán de reunir las estable-
cidas por la real orden de 27 de agos~ de 1918
(C. L. núm. 239).
Base quinta. Si el solar t1nico (o cada uno de ~0I'l)
no está servido directamente por una vta pl1bhca e
no existe enlace con la carretera más pr6xima, las
oferllas de terrenos deberán completarse con las de
los necesarios para la construcci6n de un camino que
les una. con la vta ptlbUca más inmediata; la zona
para establecer este camino ha de ser de diez metros
de anchum por lo menos, J es condici6n indispensable
que en la oferta quede completamente resueltn este
asunto en 10 relativo a la propiedad de los terrenos
que dicha zona comprenda, debiendo a?Ompafiarse pla-
no parcelario de la misma, la conformulM de los pro-
pietarios y el precio por unidad de superficie.
Base sexta. No serán admisibles los terrenos. que
se bJillen en barriadas insalubres o en las q,:,e enst&1l.
fibrlcas o almacenes que produzcan emanaciones per-
judiciales o molestas, Di aquellos formado~ por vet:te-
deros q1le hayan sido muladares, cementet:los, o temdo
cualquier otro destino que pueda ba~r Sido ca~sa. de
infección o alteración del subsuelo. CircunsllanCIB. re-
comendable será el alejamiento de l?s terren.os de es-
tablecimientos de aglomeración (hosl)lt~les, asilos, etc.),
asl como también el alejamiento de VIstas a cemen~­
rios, de los que han de estar separados por una diS-
tancia. mínima de 500 metros.
Base séptima. Los solares que se ,p~opongan, deben
presentar facilidades para abastecIm,lCnto de ll;guas
potables y evacuaci6n de !las superfiCIales y resId.ua-
les debiendo indicarse el modo y lugar de evacuaCIón,
así como también completarse la oferta con la ded losterrenos necesarios para el paso de tuberias y con ~c­
tos necesarios si han de atravesar para ello propIe-
dades particu'lares, fijándose e'.l dos metros de anchu=
ra la faja necesaria y procedIéndose, respecto de es
tos terrenos, en forma a?!Üoga a la que paro los ca-
minos indica la base qumta.
Base octava: También deberá.n ofrecer facilidades
•••
SICCI61 delllllllens
.ASES P'" l rllCiéII • ,•• __.... !le prep..i.
oi_es .. t di....... _-tet_i_t••la _i _t __
Base primera. Por el ramo de Guerra se abre un
cor;lCurso de propoSiciones para la adquisici6n de los
terrenos necesarios ron destino a la construcción de
tres cuarteles para el bata1l6n de Instrucci6n de Infan-
tería y los grupos de Instrucci6n de Oaballeña y M-
tillerla.
Las ofertas han de referirse a terrenos situados en
)as iDmediaciones de Madrid, dentro de la provincia
{J.en' las limitrofes, y en localidades unidas por comu-
nicación terroviar..ia con la capital, y dentro de esta
condición geIlel'$l se deberán tener en cuenta las si-
guientes: . ,.
a) Los terrenos deberán estar contenidos en una
zona comprendida entre dos circunferencias de 25 y
125 km. de radio, cuyo centro sea Madrid, y que en-
derra las capitales de Tal. Avila, Segovia y Guada-
lajara.
b) Serán 'preferidas aquellu oCerbas de terrenos
alejados prudencialmente de centros de ensefianza ex-
perimentales, tales como el campamellto 1 campo de
instrucción y tiro de C&rabanchel
e) Circunstancia preferente ser6. también el que se
disponga en lias inmediaciones del acuartelamiewo. de
campos de variado reliev~ para efectuar en ~llos ~
ejercicios y prácticas ordinarias, y, .a ser posible, lu
Escuelas prácticas, y que estos campos, que en 10 p~
sible deben reunir condiciones aproximadas a las que
se sefi'8.lan en' la real orden circular de 27 de septiem-
bre de 1917 (D. O. n11D). 219), puedan obtenerse e~
condiciones ventajosas de los municipios y fu~rzas VI-
vas de las poblaciones, de nI) poderse gestionar su
concesión del Estado por pertenecer al mismo. -
d) Las ofertas pueden referirse a la totalidad del
tl'lTcno para los tres cuartel,es dcntr~ de la misma lo·
~:alidad, lo que sería prefE;nble, 0. b~en por sépara.do
cada' uno de ellos en localidades distintas; y será CIr-
cunstancia a tener en cuenta, la existencia de l~les
ya construidos que con facilidad puedan ser habillta-
do~; para los acuartelamientos: .
Base segunda. Las propOSICiOnes de terrenos com-
prenderán un plano general en 'escala _1:500, ~n
curvas de nivel dc metro en metro, acampanando, SI es
preciso, una concisa memoria en la. que se expongan y,
(;Qnflrmen aquellas circunstancias que no quepa ~xpre­
sa.r claramente en el pla.no y la. oferta, redu~lda al
pI'e.cio por unidad de superficie de terreno, hacIén~ose
por separado cada uno de estos aU~Ique sea ~no ml~mo
el proponente. Las edificaciones, SI las hubiere, ~-
.rán valorarse dentro de la ·oferta, pOI' separado del
1
... prómno puado, .. ha eervido concederle Ucencla
.pra contrMr matrimonio coa do6a Joeefa Bemad San-
'4:bla.
, De real orden lo digo a V. E. para 8Q conocimiento
, demla efectos. Dios guarde a V. E. mgeh08 afioa.
Kadrid 11 de diciembre de 1920. '
VIZOONU D1I En
SeAor Presidente del Con.jo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or eapitAn general de la tercera regi6n.
st e a
916 a de clfcitlDbre de ~920 0.0.. D6m. ,..1
t: h
para dotarles de energ1a eléctrica para el alumbrado
'1 demis servicios para que pueda ser necesaria.
Base novena. No serAn admitidas ofertas de terre-
o nos sujetos a servidumbres de paSo, acequia.s de riego,
cafiadas, abrevaderos ptíblicos, lIneas eléctricas, ni
cualquier otra que directa o indirectamente afecte a
la plena p~piedad del sqlar. Caso de existir servidum-
bres, se acompafiarAn las oportunas autorizaciones para
poderlas variar en forma que el solar quede libre de
ellas en absoluto. Con el mismo fin, los concursantes
hará.n constar opr medio de certificaci6n del Registro
de la Propiedad, que los terrenos ofrecidos están ins-
.ritos en él y libres de toda carga.
Base décima. El proponente o proponentes de la
.ferta u ofertas que el ramo de Guerra acepte ·en de-
finitiva, responderá. personal y subsidiariamente a las
reclamaciones que pudieran formular los propietarios
.e predios colindantes sobre servidumbres o cualquier
• tra cuestión que pudiera afectar al pleno dominio del
inmueble o de los inmuebles adquiridos.
Base décimoprimera. Las proposiciónes serin admi-
tidas en el plazo y término que se sefiale en las ofici-
Itas del Gobierno militar de la correspondiente provin-
eia. Se presentarán en pliego cerrado, firmado 1 sella-
do por el concurSante, a quien se entregará. nota del
recibo de dicho pliego. Por cada proposición de rolar
8e constituiri una fianza de dos mil pesetas (seis mil
para las que .comprendan los tres solares), z.s que se-
rin devueftas a los autores de proposiciones no admi-
tidas, inmediatamente después de hecha la adjudica-
• ión provisional, y a los autores de las 'aceptadas, en
principio, una vez otorgada la escritura de compra-
Tenta, o en cuanto se desechen. .
Base décimosegunda. Para examen e informe de las
proposiciones presentadas, se constituirá en cada ca-
pital de. provincia una Junta, presidida por el Gober-
nador militar, de la que formarán parte, como vocales,
·el ingeniero comandante, un capitán- o comandante del
propio Cuerpo y Comandancia; que ejerceri las fun-
ciones de secretario de la Junta, el jefe de lntenden-
'eia, el comisario interventor y el jefe de Sanidad o un
delegado suyo. Como las provincias de Avila y Sega-
Tia pertenecen a una misma Comandancie. de Ingenie-
ros, se habrá de procurar que las reuniones de estas
'Juntas no sean simultáneas.
Base décimotercera. En el dIa y hora prefijados
pal'll. el término del plazo de admisi6n se reunirá la
expresada Junta y procederá, en presenci.a de los con-
cursantes (a cuyo efecto concurririn por si o p'or per-
llana que debidamente los represente), a la apertul'll. de
los pliegos, confrontl1.ndose por medio de Indice o rela-
ci6n numerada que por duplicado d.eberán contener
éstos los documentos que comprende cada uno, devol-
viéndose uno de los ejemplares del Indice .con la con·
formidad u observaciones que procedan.
Base décimocuarta. Dentro de las condiciones conte-
nidas en las anteriores bases, y habida cuenta del pre-
cio de la oferta, dicha Junta, ¡¡revios los ..reconoclmien-
tos que juzgue precisos sóbre el terreno para el estu-
dio y comprobación de las proposiciones, formulari dic-
tamen concreto y razonado en el que proponga la
proposición o proposiciones elegidas entre las presen-
, tadas o la exclusión de todas ellas, por no reunir las
condiciones requeridas.
. Base décimoquinta. El dictamen de la. Junta, acom-
pafiado de las proposiciones presentadas, serAremiti-
do al Capitán general de la región, quien a su vez,
ron los informes que estime pertinentes y uniendo .el
lUYO, lo hará al Ministerio de la Guerra para la re-
soluci6n definitiva.
Base décimosexta. El ramo de Guerra se reserva el
derecho a la elección, completamente libre, entre las
proposiciones presentada~ pudiendo ser de~chadlfs t<r
das, si ninguna se conSiderase satisfactoria, o acor-
dar condicionalmente la admisión de alguna de ellas,
sefialando las variantes o. requisitos con los cuales re-
llultarta aceptable, y concediendo al efecto al autor de
1'& proposición, un plazo para aceptar o no tales con-
diciones.
Base décimoséptima. Si fuese aprobada la compra
de terrenos cuya adquisici6n proponga la Comisi6n, se
.romunicará la aprobaci6n definitiva al autor de la pr<r
posición que la corresponda.
Desde ti. momento se con.ideI"4rá que los terrenos
n S e o de Def
pasan a ser propiedad del ramo de Guerra, que. entra.d.
en posesión de aquellos con todos suscontenidOll y per-
ténencias y Ubres de todo grav'lunen y servldtfmbre; ¡¡ro-
cediéndose seguidamente por el jefe de Propiedades a
formalizar con el .autor de la proposIción agril.ciada,
el contrato de compra-?enta, dentro de las condiciones
de precio y. demás extremos sefiale.dos en la oferta,
otorgé.ndose la escritura en el preciso plazo de diez
dIas, a partir de la fecha en que se haya comunicado
al propietario la aceptación. :
Base décimoctava. El importe de los terrenos será
satisfecho a los vendedores al otorgarse la Mcritura o
bien en la forma que se indique. De cuenta de los ven-
dedores serin los g~tos de otorgamiento de escri.turas
y el 1 20 por 100 de pagos del Estado¡ los de primera
copia y demá.s posteriores a la venta, serán de ~l!enta
del Estado, en la forma que dermlnan las disposICloae.
vigentes.
Kadrid 11 de diciembre de 1920.-Vlzconde ....a.
IlATERIAL DE INGENIEROS
Exeme. Sr.: Examinado el presupuesto rero-ue
para la adquisición e instalación de una coeina die-
:zia:t, tipo C. en el enartel de Atarazanas de eaa pl~
donde se aloja el octno regimiento de ArtlUerta lace-
ra, que curs6 V. E. a este Ministerio con escrit. 41.
11 de noviembre 1iltimo, el Re, (q. D. g.) ha tenid••
bien aprobarlo '1 disponer 8e& cargo a la dotaeió~ 41.
los «Seo1ci08 de Ingenieros:t el importe. del mJ8IIIo,
que ..dende • la cantidad de 8.680 pesetas, en _hll-
tituci6n del aprobado para el Diismo servicio por real
orden de 2:l de septiembreúltimc> (D. O. n6m. ,219),
que aseendfa a la cantidad de 7.260 pesetas; deblende
ejecutarse las obras que comprende por el mismo lÚa-
tema de -gestión directa, toda vez que el aumento ea
debido únicamente al experimentado por el precio de
la cocina, que autoriza la real orden circular de JI! ti.
septiembre 4ltimo (D. O. núm. 220). . .
De 1& de S. M. lo digo a V. E. para 8U conocurnent.
y demA8 efectos. Dios guarde a V. ~. mucboa d08.
Madrid 11 de diciembre de 1920. .
TJZOoNDa ....
Serior CapitAn general de la cuarta reglÓn.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina r tlel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obr&ll de
reparaciÓn en la caseta dt! Carabineros del puesto de
la «Almadraba.. (Rota), que cursÓ V. E. a este Mlnls-
terio con escrifo de 21 de ago8to di timo, el Rey' (quo
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar
la ejecución de las obras que comprende por gestión
directa, por hallarse inch,ddas en el caso primero del
articulo 66 de la vigente'lley de Administraci6n y Con-
tablKdad de la Hacienda ptlbl1ca de 1.0 de julio de
1911 (C. L. ndm. 128); debiendo su importe. que as-
ciende a la cantidad de 3.660 pesetas, ser cargo a 1011
fondos de que dispone el Ministerio de Hacienda para
estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol aAOs.
Madrid 11 de diciembre de 1920..
VIZOONDB DB Ea
Seftor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto moditicade
para la instalación provisional del batallón de Instruc-
ción de Infanterla en el cuartel del campamento de Ca-
rabanchel, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito
de 13 de noviembre próximo· pasado, el Rey (q.D. g.)
ha tenido a bien aprobar el referido presupuesto mo-
dificado. y disponer que las obras correspondientes se
e~uten por gesti6n directa, como comprendidas en
lalf.llexceptuadas de subasta y concurso por real decre-
..~ .' . ~ ~..
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tto de n de mayo de 1919 (D. O. ndm. 112); afendo ear'- '
10 el importe total de las mismas. que asciende a la
cantidad de 87.260 pesetas, a la dotación de los «Ser-
yicios de Ingenieron, en substltuci6n del crédito de
7•.690 pesetas que para el mismo fin fué concedido por
real orden de 19 de mayo dltimo (D. O. mlm. 111).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos~ Dios guarde a V. E .. muchos aftoso
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DE Eu
Seflor CapitAn general de la primera región.
Seflor Interventor, civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
para reparaciones urgentes en cielos rasos, limas y ba-
jantes en el cuartel del General Elorza, de Getafe, que
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 15 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar el referido presupuesto modificado de
estas obras, que fueron comprendidas en la calificación
tercera del artrculo 17 del vigente reglamento de obras,
siendo cargo el importe de las mismas, que asciende a
la cantidad de 11.320 pesetas, a la dotación de Jos «Ser-
vicios de Ingenieros:., eñ subiltltución del crédito de
9.970 pesetas que para el mismo fin fué concedido por
real órden de 19 de mayo último (D. O. núm. 111).
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de recons-
trucción de comisas yliJDas en su parte mAs urgente
de la cubierta del edificio Este del cuartel de los
Docks, de esta Corte, ocupado por distintos servicios
de Artillerfa e- Intendencia, que curs6 V. E. a este Mi-
nisterio con escrito fecha 29 de oc.tubre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido presu-
puesto y disponer que se ejecuten las obras correspon·
dientes por gestión directa. como comprendidas en el
caso primero del articulo 66 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pdblic'a de 1.0 de
julio de 1911 tC. L. ndm. 128); siendo cargo el. impor·
te de las mismas, que asciende a la cantidad de 19.180
pesetas, a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
y dem&8 efectos. Dloa guarde a V. E. muehoa rJio..'
Madrid 11 de diciembre de 1920.
. I VIZOONIlB DJI EzA
Sefiol' CapltAn general de la 86ptima región.
Señor Interventor civil de Guerra 7 lI&riDa ., del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de consolidación
y reparación de la caseta de Carabineros del puerto
de «Canela:. (Ayamonte), que cursó V. E. a este Minis-
terio con escrito de 18 de septiembre dltirno, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la
ejecuci6n de las obras que comprende por gesti6n di-
recta, por hallarse Incluidas en el caso primero del
articulo 66 de la vigente ley de Administraci6n y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. ntim. 128); debiendo ser cargo el importe
_de su presupuesto, que asciende a la cantidad de'
14.290 pesetas, a los fondos de que dispone el Minis-
terio de Hacienda para estas atenciones.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demú efectos. Dios guarde a V.E. muchos años'.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DB E:u.
Selior CapitAn' general de la segunda región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de adquisición,
instalación y adaptación de locales para una, cocina re-
glamentaria «Mexia:.> en el cuartel del Mar,:qués de la
Ensenada, de la plaza de Medina del Campo, que curs6
V. E. a este Ministerio con escrito de 30 de octubre
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y autorizar la ejecuci6n de las obras que comprende
por gesti6n directa, por hallarse inclufdas en el caso
primero del artfculo 56 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pública de l.-
de julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo el importe
de su presupuesto, que asciende a la cantidad de
13.440 pesetas, ser cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Eu
Seftor eapitAn general de la s6ptima regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
VIZOONDB D. Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
iefior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Pl'Gtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de adquisicl6n e
Instalaci6n de una cocina «Mexla:t en el cuartel de San
Benito de esa plaza, en la parte ocupada por el 14.·
regimiento de Artiller!a ligera. que curs6 V. E. a este
Ministerio con' escrito de 11 de noviembre dltirno, el
Rey (q. D. g.) ha ~nido a bien aprobarlo y dlsponel'
lIue el importe de su presupuesto, que asciende a la
cantidad de 10.660 pesetas, sea cargo a la dotaci6n de
los «Servicios' de Ingenieros:., autorizándose la ejecu-
cl6n por gestión directa de las obras qüe comprende,
por halIarae inclufdas en el caso primero del articulo
16 de lá ley de Administrac16n y Contabilidad de la
Hacienda pl1bllca de l.- de julio de 1911 (C. L. no.·
Jnero 128).
, De real orden lo di¡e • V. E. para su conocimiento
Excmo. ,Sr.: Visto el proyecto de edificio para Ca-
. mllndancia general en Larache, formado por el coro·
nel de Ingenieros, hoy General de brigada, D. Francis-
'co Gimeno Ballesteros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que el importedl;! su pre-
supuesto, que asciende a la cantidad de 666.000 pese·
tas, sea cargo a los «Servicios de Ingenierou; debfend~
llevarse a cabo por contrata, mediante subasta pdbli·
ca local, la parte de obras que quedan por ejecutar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIOI.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
; " VIZCONDB IIB Ez.t.
Seflor Alto Comisario de Espafia en Mamecos.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vilto el proyecto de obras de repara·
ci6n en el expalacio de los Virreyes (Gobierno mili·
tar), en Pamplona. que curs6 V. E. con elcrito d. H
©I\rn er O de De en el
CJl15 ~ 'D. O.~. fiI~i
de Bepti~mbre dltimo,. el Rey (q. D. K.) ha tenido a
bien aprobarlo pára la ejecución de las obras por ges-
tl6n directa, por estar comprendidas en el caso prime-
ro del artfculo 66 de la ley de Administraci6n y Con-
tabilidad de la Hacienda pdblica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. ndm. 128); siendo cargo a la dotaci6n de
los «Servicios de Ingenieros> el Importe de su presu-
puesto, que asciende a la cantidad de 6.621,83 pesetas..
De real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento
y demlf.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VJZOONDB DB Ez.l
Setior CapitAn general de ~a sexta ~gión.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13
·de noviembre próximo pasado, referente a la adquisi-
ción de materiales necesarios para las obras de la Co-
mandancia de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife;
resultando ·que han quedado desiertas por falta de li-
citadores las dos subastas celebradas, y de acuerdo con
lo dispuesto en el caso segundo del -articulo 66 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a la expre-
sada. Comandancia. para adquirir por administración,
durante un año y tres meses mlis, si asl conviene a
los interest.>s del servicio, los referidos materiales, a
iguales precios o infcrióres y con las condiciones que
han regido en las subastas celebradas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCON»B DB ~
Sefior Capitán general de Canarias.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y ·del
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 8 del mes pr6ximo pasado,
el Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien aprobar una pro-
puesta eventual de los «Servidos de Ingenieros» (ca-
pitulo 6.0, arUculo linico, secci6n cuarta del vig-ente
presupuesto), por la cual se asignan a la Comandan-
cia de Ingenieros< de Tenerife 350 pesetas al «proyecto
de saneamiento y reforma del Parque de Ingenierosb
(número 364 del L. de C. e l.), y 1.680 pesetas al
«proyectC! de reparaciones en el cuartel de los Reme·
dios de San SebasWin de la Gomera» (núm. 418); ob-
teniéndose la cantidad de 2.030 pesetas, a que ascien-
de la suma de dichas asignaciones, hadendo las si-
guientes bajas en lo concedido actualmente a la misma
Comandancia, con cargo al expresado capitulo: 256,48
pesetas, en el «proyecto de baterla de Maria Cristina:»
(nQmero 306); 421,57 pesetas, en el «proyecto de ins-
talación de filtros en cuartel de los Remedios, de San
SebastiAn de la Gomera:. (nlim. 341), y 1.361,96 pese-
tas, en el presupuesto reformado del «proyecto de
construcción de cuadra y reforma de locales en el cuar-
tel de San Francisco, de Santa Cruz de la Palma:. (nli-
mero 366).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E .. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1920. .
VlZCONDE DB Eu
.. "
Seí'lor Capitán general de Canarias.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra-'y Marina y del Protectorado 'en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los <Servicios de
,
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In~nie~~ (capitulo _cUcionai. articulo 3.-,' secciOD
cuarta del vigente prellU.pu~to), por la cual .. asig-
nan a la Comandancia de Ihgenieros de Ferrol J.760 l·
pesetas, con cHstino al «proyecto reformado de cuartel
para el regimiento de Infanterla de la Base naval de
dicha plaza>.. y a tln de satisfacer los gastos que oca-
sione el sacar las copias reglamentarias del citado pro-
yecto (nOm. 845 del L. de C. e L), obteniéndose dicha
suma haciendo baja de otra igual en la partida por
distribuir de la vigente propuesta de inversi6n del ci·
tado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONJ)Jli DB Ez&
Selior Capitán general de la octava regi6n.
Sefiares Intendente general militare Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
MATRIMONIOS
E:tcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros D. Eduardo Garcfa Martlnez, des-
tinado en el batall6n de Radiotelegrafla de campaña,
el Rey (q. D. g.), de· acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 3 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
InáB de la Banda y Ruseco.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Ez.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
•••
SIaI.a de SOId•• IIIIIIIr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con .10 solicitado por el ca-
pitán médico D. Eduardo Taleg6n Arcas, con destino
en el regimiento de Cazadores Alfonso XII, nlÍm. 21 de
Caballerla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 del mes pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Carmen Garz6n Calvo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
TIZCONDB DB Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior Capitán general de la segunda regt6n.
....
la6a de Jasncla lasotaS IlDerala
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito fecha 29 de diciemb~
del afio último, promovida por el guardia segundo
de la Comandancia de Ciudad Real, Eduardo Serrano
Medina, en súplica de rectificación de fecha de naci-
miento; teniendo en cuenta que el interesado ha com-
probado documentalmente que haci6 el 7 de mayo de
1869, y no en 7 de marzo tie dicho allo, como figura en
su filiación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado pOI:. el Consejo Supremo de Guerra y Marinll,
y con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 26 ck
septiembre de 1878 (C. L. n\im. 288), ha tenido a bie~
D. O. 116m. 2$1 ti"
,_ acceder a lo lolicltado; disponiendo. -en su coDllecQen-
~. cla, que en toda la 'documentaci6n militar del reeUl'l1ln,
" te se haga conltar como fecha de nacimiento la de 7
; de mayo de 1869, que de derecho le corNlsponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
- y demAs efectos.- Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB EzA
Sel\or Director general de la Guardia Civil.
Se1\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
Seccl6n de IDstruca6n, fltlatamlento ,
cuerDOS diVinos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por dol'la
Josefa de Lucas Pérez, domiciliada en AlcalA de Hena-
res, plaza de Santa Maria la Rica, núm. 1, viuda del
primer teniente de Carabineros D. Daniel Iglesias Gu-
tiérrez, en súplica de que a SU8 hijos D. José y don
Mariano Iglesias y Lucas se les concedan los beneficios
que la legislación vigente otorga para el ingreso y per-
manencia en las Academias militares, como huérfanos
de mil~tar muerto a consecuencia de enfermedad ad-
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de noviembre último, se ha servido des-
estimar la petlci6n de la recurrente, con arreglo a lo
que preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. n(un. 174), apartado D), articulo 3.0.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado que fué de
la Comandancia de tropas de ese territorio, Higinio
Larrinaga Miranda, en solicitud de que se le devuelvan
las 260 pesetas que ingres6 por el tercer plazo de la
cuota militar, por haber sido declarado inQtil por el
Tribunal médico militar en 26 de agosto de 1919; y te-
niendo en cuenta que el depósito del indicado plazo
lo verificó el interesado dentro de la época que pre-
viene el pArrafo segundo del articulo 443 del regla-
mento de la ley de reclutamiento, y antes de su nue-
Va clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente. _ .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seflor Comandante general de Mell.lla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Josa Amorós, vecino de ValIclara (Tarragona); en so-
licitud de que se le devuelvan la8 600 pesetas que in-
gres6 por el primer plazo de la cuota militar, por ha-
ber sido declarado inútil, y teniendo en cuenta que el
citado individuo se incorpor6 al regimiento de Infan-
terla Almansa núm. 18, en donde prest6 el primer pe-
rIodo de servicio y después ~é declarado inútil por
el Tribunal médico militar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petici6n, con arreglo, al
art1culo 284 de la ley de reclutamiento.
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De real orden lo digo a V. E. pará sa conoclmieato
y clemAs e~ectoa. Dios guarde a V. E. maeho. "ea.
Madrid 11 de dic~bre de 1920.
V.,oNH JI. Eu
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de Infanter1a Bailén núm. 24, CAstor Rubio Rubio,
en solicitud de que le sean devueltas 260 pesetas de
11ls 760 que ingresó para la reducción del tiempo de
servicio en filas, por tener concedidos los beneficies
del arUculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que .de las 7f>O
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Logrofio se devuelvan 260, correspon-
dientes a la carta de pago n1im. 187, expedida en 29
de septiembre 1íltimo, quedando satisfecho con las 600
restantes el total de la cuota militar que set'iala el ar-
ticulo 267 de la referida ley; debiendo percibir la in-
dicada suma el individuo que efectu6 el depósito o la
persona apoderada en forma legal, segtin dispone el
articulo 470 del, reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. paTa su conocimieDto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ajos.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCON•••• &.l
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Harina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cul'll6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de Infanterfa Burgos núm. _36, José Valdés Brda,
en solicitud de que le sean devueltas 1.000 peset." de
las 1.250 que ingresó para elevar la cuota militar, y
cuyos beneficios ño pudo disfrutar por prohibirlo la
real orden de 16 de agosto de 1919 (D. O. n(un. 182),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
1.260 pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de .Oviedo se devuelvan 1.000, corres-
pondientes a la carta de pago ntim. 3, expedida eJ1 l."
de agosto de 1919, quedando satisfecho con las 250 res-
tantes el tercer plázo de la cuota militar que seilala
el articulo 267 de la referida ley; debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectu6 el depósito o la
persona apoderada en forma legal, segün dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci4in
de la ley de reclutamiento.
De' real orden lo digo a V. E. para S\1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aflos.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONll. D. Ea!
Seflor CapitAn general d~ la octava región.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ellrs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de Infanterfa Sicilia núm. 7, Modesto Larrañeta So-
lano, en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas
de las 1.600 que ingres6 para la reducci6n del tiem~
de servicio en filas, por tener concedidos los beneficios '
del articulo 267 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.580
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Guipúzcoa se devuelvan 500, correepen-
dientes a la carta de pago núm. 62, expedida e. l.b
de agosto de 1919, quedando satisfecho con las l .•
restantes el total de la cuota ml1itar que seftala el ar-
ticulo 267 de la referida ley; debiendo percibir .. 1& in-
dicada suma el individuo que efectuó el.dep6site e la
persona apoderada en forma legal, aegdD diapo.. el
...
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articulo ~70 del reglamentO dictado para la ejecucl6n
de la ley· de reclutamiento. ;,
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZOONIlB DI: Eu
~úor CapUlln general de la sexta regjOn.
Sedor Interventor civil de Guerra y Mt.rina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curllÓ a
eete Ministerio, promovida por el soldado del octavo
regimie~tode Artillerfa ligera Antonio Ubarrechena
Inola, en solicitud de que le sean devueltas 1.000 pe.
setas de las 2.000 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
benetlcios del articulo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que
de las 2.Qoo pesetas depOSItadas en la DelegaciOn de
Hacienda de la provincia de Guiptizcoa se devuelvan
1.000, . correspondientes a la carta de pago n11m. 125,
expedIda en 16 de febrero de 1917, quedando satisfe-
cho con las 1.000 restantes el total de la cuota mllitar
que sedala el articulo 268 de la referida· ley' debiendo
percibir la indicada suma el individuo que ~fectuó el
d~p6sito o la persona apoderada en forma legal, según
d!spon.e el articulo 470 del reglamento dictado para la
eJecucIón de la ley de redutamiento.
De- real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZ4
Sefior CapitA.n general de la cuarta región.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excm•. Sr.: Vista la .instancia promovida por el
soldado de la ComandanCia de Ingenieros de Melilla
Adolfo Garcerán L6pez, en solicitud de que le sean de~
vuelta~ 250 pesetas de las 750 que ingresó para la
reducci.6n del tiempo. de servicio en filas, por tener
oonoo(ildos los ~neficlOs del artículo 271 de la vigente
1~J' ,de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que de las 750 pesetas deposibl.das en la De-
positarla especial de Hacienda de Melilla, se devuelvan
250 correspondientes a la carta de pago nfunero 23 ex-
pedida en 30 de diciembre de 1919, quedando satiste-
cho coa la. 500 restantes el tote.! de la cuota militar
que senala el articulo 267 de la referida ley, debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó el
dep6l¡i~o la persona apoderada. en torma legal, segtin
dlipone el articulo 470 del reglamento dictado para. la
ejecución de la l~y de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrill 11 de diciembre de 1920.,
VrzoONW a Eu
Selior Comandante general de Melilla.
Se60r InteM'entor CiTil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado ea MarruElCOi.
EXClH. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 6
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento <fe Infanterla Burgos ntim. 36, Antonio Fer-
ll'nEiez Llaneza, en solicitud de que le sean devueltas
1.000 pesetas 4e las' 1.250 que ingresó para elevar la
cuota milibar y cuyos beneficios no pudo disfrutar por
prohibirlo la real orden de 16 de agosto de 1919
(D. O. nQm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
~lI.er qll~ de las 1.250 pesetas dcpósitadas en la.De-
legació. de. Hacienda de la provincia de Oviedo, se
deyuehall 1.000, correspondientes a· la carta de pago
nt1ltenl 111, expedida en 5 de agosto de 1919,. que-
© Ministerio de Defensa
dando satisfecho con las 250 restantes el tercer plazo
de la cooía milltar que sellala el articulo 267 de
la. referida ley, debiendo percibir la. indicada suma el
individuo que efectuó el depÓsito o la persona apode.
da en forma legal, segan dispone el articulo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de re·
clutamiento. ...
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. DiQ$ guarde a V. E. muchos afios.
-Madrid 11 de diciembre de 1920.
VrzOOND. 1m Eu
Sel5.r Capitán general de la octava regiÓn.
SeBor Interventor civil de Guerra y Marina '! del
Protectorado en Marruecos.
•••
1IccI1. IllnCCIt. Illen_IICI
UNIFORMIDAD
CirC'lllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por el General Director de Aero-
náutica Militar, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 El uniforme declarado reglamentario para el
personal de plantilla o en comisión en el mencionado
servicio por real orden de 13 de noviembre de 1917
(D. O. nGm. 257), será reformado como se indica a con-
tinuación. •
2.0 Para su uso se observarán las instrucciones que
en dicha real orden se previenen.
3.0 En un periodo de dos años podrá usarse el uni-
forme actual, y el que adquiera el nuevo que se- cita,
podrá usarlo dcsde luego.
De teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sedor•••
Descripci6n del 'Uniforme.
Gucrrera.-La actualmente reglamentaria en A.ero-
náutica, con las refbrmas siguientes:
·Cuello de solapa en forma de americana, con una
abertura de 12 centimetros y con 5 botones. Los bolsi-
llos interiores de los dos delanteros serán de fuelle
interior en todo su contorno. En las uniones del cos-
tadillo con los delanteros y a la altura de la cintura,
llevará dos fuertes corchetes dorados,· teniendo la lon-
gitud de 30 millmetros y que sirven pare sostener el
cinturón del correaje. Lleva también la guerrera una
llbertura en la espalda desde la linea de la cintura
hasta el borde inferior. Los botones estarán a la vista
y serán de cuero color avellana tostada. Las divisas
serán las actuales reglamentarias. Los emblemas del~
Arma o Cuerpo respectivo irá.n coloca.dos en el cu~o,
a partir de la costura de unión de éste con la solapa.
Gorra.-De la misma forma que la actual reglamen-
taria, del color del uniforme, pero no llevará interior·
- mente el ·aro de acero.
Correaje.-El correaje se compondrá. de c}ntur6n, ti-
rante de hombreras, tirante de sable y tunda de ~is­
tola, los cuales serán iguales al modelo que se describe
en la real orden de 19 de abril de 1920 (D. O. ntíme-
ro 88). El tirante de hombrera se llevará siempre en
bandolera. del hombro derecho, hcblUado a la izquierda
en el cintur6n.
Camisa.-De cuello vuelto y bajo, de color crudo y
corbata de color kaki, en forma de nudo.·
Calzón, pantal6n, leggins y guantes.-Los reglamen·
tarios actualmente.
Capote-abrigo.-Debe ser amplio. El delantero será
ligeramente entallado y cruzado con dos mas de a tres
botones cada una, de asta o pasta de color parecido al
pafio; solapas abiertas de pico y cuello de doble juego
paTa permanecer natura.l a modo de los de paisano o
abrochado al centro a la marinera, cuando se desee. El
cuello ancho de diez centrmetros con una prolongación
que sirva de tapabooas y se beulte por debajo del cue-
llo en poslci6n normal. Bolsillos abaJO semisesgados con
carteras de entrar y salir. La manga recta sin Tuelta,
• 021
• &eaeral~.
Miguel VlIU.
Se!l.or•••
--=. -.....;---_ _---------
Nuero
ll~ vacutcs
Madrid 11 de diciembre de 1920.-Acha.
13.0 regimiento de Artillen. liiera•• , ••.•• " •.
4.0 regimiento de Artillerfa pesada ••••••• , .••
12.0 rt gimientO' de Artillerfa pesada.••.••• , •••
Regimi\nto de Artillerfa a caballo•.••••••••.•.
Cuerpos
~I JeIe de la 5eecl6tl,
P.A.
Ramdn Acá
Salior•••
Excmos. Sellores Capitán general de la segunda re-
glOn e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTlLLERIA
Clrcu'.r. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici tado por
el sargento de la Comandancia de Artilleria de Mallor-
ca, Cristóbal Tauler A16s, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra queda eliminado de la es~la de
aspirantes aprobados para el ingreso, como auxlhar de
almacenes del Personal del Material de Artilleda.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 11 de di-
ciembre ~ 1920.
J:JJd~ de la S~cdón.
P.A.
Ramón Acha.
... ..
modJficado' por 1.. de 11 de febrero de 1886 ~ .• de oc-
tubre de 1912 (C. L. nl1ms. 67 7 192); reapecttvaIDen-
te, no admitiéndose en estas oposiciones al personal
de esta clase que desempefie 7a plaza de plantilla.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
el Jd~ dcla~
P. A.
RamtJn Aehc
Relación que se ciCG
ceDSeJO SUlllll' di bern I·llmal
PENSIONES
GIre....... · Excmo. Sr.: Por la Presidencia de: este
Consejo Supremo 8e dice con esta fecha a la Direcc16n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de bs facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con dereeho a pensión 7 pagas de tocas a los
comprendidos en la unida relaci6n, que empieza con .
doll.a Maria SAnchez Gómez y termina con doña Matil·
de Martlnez-Bustamante Brocara, cuyos haberes pui-
vos se les satisfarAn en la forma que se expresa ~
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo, y Isa pagas de tocas por una sola vez. como
dnico beneficio que la corresponde.>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to a V. E. para 8U conocimiento 7 demli.s efectos. Dio.
guarde a V. ~. muchos afios. Madrid 9 de diciembre
de 1920.
DESTINOS
El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se ha servi·
. do disponer que el jéfe de la Comandancia de Arti-
llena de Cádiz designe un corneta para ocupar la va-
cante de dicha clase existente en la segunda Secci6n
de la Escuela Central de Tiro del Ejército. verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aí'ios. Madrid 11 de di-
ciembre de 1920.
Sellor, ••
Excmos. Sellores Capitanes generales de la primera y
s¡§ptima regiones, Comandante general de Larache e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Relaci6n. qu.e Be cita
• A alll'g..lo in..atro .re trompet..
Juan FemAndez Barrios, cabo de trompetas de la Co·
mandancia de Artilleria de Larache.
A. o.boa de trompet...
Vicente Albert Pastor, trompeta del primer regimien-
to ~ Artillena pesada.
HUario Garcla AdAn, del 14.8 regimiento de ArtiUeI1a
ligerL .
Madrid 11 de diciembre de 1920.-Aeha.
DISPOSICIONES
la 11 SUl:ilecretar.... y'Seeclo.. de afe MInIa'"
y do .. Dependena. centraJee.
El Jd~ d~ la Sttción.
P.A.
Ramdn Acha
ASCENSOS
pero con !M!Spunte que la simule.L&s divisas de ofiem-
les van bOrdadas sobre una. tira./del mismo pa.fio de 35
milImetros de ancoo, que se coloca.rá sobrepuesta. a.
punto de forrado SQbre las ma.ngas y a. 120 milImetros
del borde de la manga. Las divisas de los jefes y Ge-
nerales, irin bordadas en la misma forma, pero en la
bocamanga. Espalda: Con tabla central interna, ancha,
de ocho mil1metros de arriba a abajo, pero cerrada
hasta media espalda, donde llevará una apuntadura y
desde ésta a abajo toda abierta, trabilla de cuatro
centtmetI'Oll de ancha y de largo de costura a costura
de ambos costados, llgeramente corta para que entalle
la prenda. La longitud total de esta prenda será has-
ta 1'&s corbas. El color, kaki terroso, de pafio cheviot,
de fabricación nacional.
Nota.-Los Generales, jefes y oficiales usarán este
uniforme sin armas y sin correaje fuera de los actos
de servicio. En formaciones y actos' del servicio de
armas, se llevará el correaje con pistola y sable; los
que sean plazas montadas, yendo a caballo, llevarán
el sable suspendido de la montura por un tahal1 de cuc-
ro, a su costado izquierdo. En campafia no se usará el
sable 1 le llevará el correaje con pistola.
Madrid 10 de diciembre .de 1920.-llizconde de Eza.
Por reunir las condiciones prevenidas en la real or-
den de 2·1 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) el per-
sonal de 'handa' de Artillerla comprendido en ia si-
guiente relación, que principia con Juan Fernández Ba-
rrios .y tennina con Hilario Garcla Adán, de orden del
Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se le promueve al
empleo superior inmediato, con la antigüedad del dla 1.0
del próximo mes de enero.
Dios guarde a V... muchos a4os. Madrid li de di-
ciembre de 1920.
Secd6n de ArtIIlerla
OONCURSOS
De oroeD del Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra,
se anuncian a oposiciones el número de plazaa de he-
rradores de segunda clase, que se hallan vacantes en
101 cuerpos de Artiller!a que se expresan en la siguien-
te relaci6n, las cuales están dotadas con el sueldo anual
¿e 2.600 pesetas. Los que deseen ocupar dichas plazas
lo solicitarán por instancia, dirigida a los jéfes de los
-cuerpos donde existe 'la vacante, en el término de vein··
te cifas, a contar desde esta' fecha, a .las que acompal'ia-
rAn los dO('umentos que previene el articulo 12 del re-
.lamente de herradores' de Artiller!a, aprobado por real
..rden ele 11 de noviembre de 1~ (C. Lo n11m. 381),
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(A) Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su primer marido.
(B) DUI'lo de las 412,50 pesetas que de haber mensual de retiro percibla el causante por
aquella Delegación de Hacienda.(C) Se le abonará dicho beneficio, que es la mitad de la legada por el causante, desde la
fecha que se indica que es la en que recayó el acaerdo de concesión y en tanto subsista la
Incapacidad del interesado. • .(D) Habita en esta Corte, calle de Atocha núm. 60, bajo interior.
(I!) Se le transmite el beneficio vacante por faUecimiento de su madre D.a Andrea Ce-
lllcerOl PÚa, I quien le fu~ otor¡aio en 16 de junio"de 191.1 (D. O. núm. 133).
(F) Dicha pensi6n habrá de aboDársele desde la fecha que se indica, día li¡uieate al de
la l1efunción del caulante, previa deducción de las 290 pesetas que en .concepto de toc:aele
fueron conferidas en 13 de mayo de 1916 (D. O. núm. 111). Habita en esta Corte, calle del.l"
Pacifico 411 2.- .'(O) Re81de en Oviedo, calle de JeslÚ, 24, 3.'. P
Madrid 1} de diciembre de 1920.-P. O.-El Oeaeral Secretario, Migatl Vi/té. \ t
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P. O.
El Omera! Secretario,
Migue Vifl~
RETIROS'
e......... Excmo. Sr.: POr la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha se diCe al Director ge-
Deral de la Deuda lo siguiente.
«Vistos los expedientes de Úlutilldad instruidos a lor.
individuos de tropa que figuran en la adjunta relación,
que da principio con el cabo de Infanterla Francis-
co Garcla Flores y termina con el soldado de Art.ille-
I1a José Cebollero Campo. Resultando que por la8 rea-
les órdenes que se citan, se ha dispuesto que 'causen
baja en activo por los motivos en que las mismas se
expresan; este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
.ha clasificado a cada una de ellos con el haber pasivo
mensual que se les asigna, abonable por la Delegación
de Hacienda y desde las fechas que también se consig-
nan.:'
Lo digo a V. E. 4e orden del Excmo. Sefior Presiden-
te para BU conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos afl.os. Madrid 10 de di-
ciembre de 1920.
© Ministerio de Defensa
DIRECCION . QENERAL CE LA GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
1lelDd6n n.mltuJl dt los stlTgtnfos, cabos, guardias 1 corndas que, luJitdndou comprendidos tIl ti artkalo 13.· de las 1m-
tnzcdonn publicadas por R. O. de 11 dI agosto de 19:KJ (C. L. nám. 195), les contspondl prtm/o de constandc Q partil'
de 1.° dI IIbril illlimo.
20
Premio 1IIa1IUa) Peña de la percepd'"de c:onstaucla ~ue
les correspoa e del preDIlo
C~ C~ )olOMBRES
Pesetas Cls. Ola Mes Alo
-
Angel San Segundo Jiménez....................
Antonio P~rez fernández ••••••••••...•...•.•..
Eduardo Serrano Rosillo•••••••• ' ...••..••..•..
D. José Cristóbal Maté •••••..••.•.•••.••.•...
-Norte •••••••••••. Sargento•••••• Maxlmlno Oranado Pérez ••.•••••••..•.••••••••Pedro Pérez Marln •.•••.••.•....•.•.•..•• ...
Rig<Jberto Calero Sánchez ...... ' ....•......•••.
Urbano Alonso Rtbvllo •••••.. ' ••.....•.•.....
Toribio Muñoz OómeJ: .••••....•..•••......••.
Saturnino B.ñares Jiménez .••••...••.•••• : ..••.
Eustaquio Villalvilla Ballesteros ......•••••'•..••.
"Miguel ~ubio Calderón ...•...••.••••.••••.•••.
O.aniel Oarela Martinez ...•.......•.•••••......
·S................... Sargentos •.••• Octavio SáDChez TÚñcZ........................( 60 00 '1 abJiI ••••• 19
Eduardo Maestro del Barco ...•••.•............
Pedro Adillo Olaz•.•................•.. , ......
Félix Elena Oít% .•..•.•.•...........•.......•.
Agustín Albarracín Oarcla .•••••.•..•...••.•.•.
,fr.nci~co Castro Rodriguez ...••.. ,. • . .. • • •. ..
'Juan'Sánchez Camacho .•••..••....'.....•••....
Cecilia Cerrillo Valladolid ••..••...•••••••••..•
<:aballclÍa •••••••.. SargentOl ••••• Mariano Oarela Moro •.....•..••••...•.•...•.•Abilio Lucio Benito ..•.•...•...•........•••. , .
Bernardo Carrasco Bermejo••.••••••...•.••.••
.
Federico Ptrcz Rodríguez ......................
Vicente Matilla Chillón ...•.••••...........•...
IldefonS~FraileJitrntndtz•••.•..••••.••......
Enlique obarra AmbroDa .•.•••••.•.•...••..•.
Celestino Hernando Oarda ....................
D. Luis Rodrfguu Izquierdo •••••.•••.•••••••••
Pedro Palacio Piedrafita .•••••••......•••••.•••
Norte •••••••.•••• Sar¡entOl ••••.
Indaleclo Borregón Ortega•••••.•••••••••.••.•.
Mariano Puente Martfn ••••••••••.•.••••..•••••
Emilio Vivaracho Cacho................ , • , ....
~usto Vhquez Oarrido ••••••.••' •.• '••••••••••••
ermfn P.vón Moreno••••••••••••••••••••. ~ •••
florendo Mayor Mielgo •••.•••••••••.•.•.••.••
Juan Jo~~ de la Morena .•••••••.••••••.•••••••.
\ """lOto V.O;"o <:o"""" .. o,' .. o., ... o. o o o •• o. !SO 00 J idem. , ..1Uenvenido Aguilar MarUnez .•. , .•••••.•.•••••. 1
Santia¡o Encínal Polanco •••••.••••••.•.••••.••
MiJlAn Villalva Cuevas ••••••••....•.•..•••••.•.
...............
Sargentos Santiallo Mozo MartiDez •.•••••.•..••.•••••.•..
..·.'1 ¡.... "'... amo,.o o o o o o • o • o • o o o o o o o o o o o o o o o o ,
Prudenciano l'ernAndez Cuervo••.•. , ....•....••
Eusebio Mal tiD Bordallo••••••••••..•••.••.•••.
Luis Lefler López '. . •.••••••.••.•••••.•••.•••
"
Prancisco Berges Oascón •••••••...•••••••.•• ; •
, ~ BODilado Camilrero del Pino ..•••.••••••••••••• .
crea .•••••••• Sargento.. • • •• Venancio ferntnda Ayala ••••••••••.••• ; ••.•••
Saturnino Cabanillal Sanz ••••.•••••...••••••••
Norte ••• II ••••• ,. Sargento ••••• 1Jos~ Oranado Toro •.••••••••••••••••••••••.• ,
Miguel Montero Pordomin"o•••.••••.•••••••••.
]06é Bóvcda Bautista •..•••.•••••••••• '•.••••••
Antonio Martlnc:z Blanco .•••.•..••.••••••••'.•.
Valer Un Robledo Clarcfa•.••••••••••••..•••.•..
~... , ........ sar"entol ••••• julián Arriero Celad•.••••••••• , ••••••••••••••• 040 00 t idea .... 1Benilo Cervantes AIYlrez ••••••••••••••••••••••
Nicolú Barrio Inc6¡nito••••• , •••.•.••••.••••..
Antonio Martfnez (Jascón •••.••••••.•••••••...
Manuel francés Clilvero 11 ••••••••••••••••••••••
Ciriaco Oale NogueralCl •••••••••••••.•.••••.•
© Ministerio de Defe-nsa
1 abril..... 1928'
1 abril..... 192()
1 abril..... 1CJ2()
00
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40
30
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.....,
NOMiRI!S
.. ~Mii'1lel Oarrote Sastre •. ;........ • •••••••••••.
• ••• Eulolio Ufano Lozano ••.•••••.••.•••••••••••••
Teoc1oro Ortega Sinchez ••••.••••••••.••••••...
Premios de constancia de 16 alfos.
....
------1-------------------11-.,-..--1--11--1·----1-
Sar¡t4ltOI
D.O'.,....~....,1_. t_4_......~_....f bre......;_de.....;~...m~........., ~~ ~ ~~~_
Cabailerfa•••••••••
Horte ..•....•.•••
SUf.•••• ~ •••••••••
CabaJIerf•••• -•••••
Antonio Izquierdo Oarela•••..••••••••••••• o •••
Juan Cordero Rodrfguez .••••.•••.••.•••••••••.
Emilio lbáñez dala Oranja .
Emiliano DIez Pcñ¡lva •••••••••••••• ' •••••••••
Man.el !!eDito de Pedro•••••••••••••••.•••••••
Manuel Manchado Oarda •••••••.••••••••••••••~ida1 Siguero de la Torre •.•••••.••••••••••••.•
Esteban Portero Alejandre •••••••••••••••••.•••
~ftro Cruz Dor.do . .
uciano Roddgucz Sinche%•••.••••••••••••••••
liermeDegildo Oonúlez Remero .••••••••••••••
~igi.njoOíl Oama ~ .
os~ LoveRa Hern'nlle%•••••.•••••••• , .••••.•.•
~OI CdistinoZarzaArroyo•••.•••••••••••.•••••••••
.••... •. Jacinto OueJa Lucaa 4141 " •••••••••• , .
~OI~ Caldera, Morilla. . ••••..••••••••••.••••.•
Manutl Pun'ndez 1¡1taias .•..•.•••.•••••••••••~dro Dfaz Tendero MuchaD ••••••••••••••••
Manue1 Martln Romero .
Pedro L6pcz 06rner; .
flclipe Navarro Migud•••••••••••••••••••••••••
uan Bouz.4 flores .
o~ Velizquez Oil •••••••••.•••••..•••••••.•••
D. Enrique Ruiz Torrta •••.•••.•••.•..•••••••••
fran~ Oouzilez Barba.. ••••••• ' •••.••••••
Isidoro ~ura Ortiz•••••..••••.•.•••.•••••.••
IsaDro Bnriga Viejo ••..••.••••••••••••.•••••..
JOIqufn Almagro Bar6•.•••••.••.•..••••.•.•.•.
E1adio Ahiez lnfiesto .
Indalécio González Criado••••..•••••.•••••.•.
U:Salvador YáñtZ Moraks •••••.•.••.•••.•.•••
Antonio Izquierda Palomar .•••••••••••••••••• -
Ju'n Parra Alvarez ...••..•• -•.•.•••.•••••.•••.•
MaUaa Querol Conesa •••••• ;'••••••••••••••••••
Pedro Bravo OIrd........... •.•••••• . .••••••
Bias López Alcaide. . • • •• • •• • • • •• •• . • • • •• •• ••
francisco González 03és • • • • . • • • . • • • . . • • ... ••• .
Francisco Bueno Sáncbez••.••.••••••.•.•••••.
fernando B~jarMartín .••••••••.••.••••••••••••
Juan de la Ouardia Villalva••.•.•••••••.••.••...
R»móo Murci~ Afranz •••••..•••.•...•••••••.•.
\lfetor Prieto Doflate .~niceto Hita Asausa .........•.....•..... ....
Claudia Martlntz Raíla ••..• ; ••••••••••.••••••.
!DieRo Ruiz Delgado ••••.•••••••..• .l~ •••••••
Cabo (Oregorio Vizcay Cuenca •••.....•••••.•.•.•.•..
Maliano Moreno Ht'm4..dez .••••••••••• , •••••..
Nicolás fragua Dominlto •.••....••••.••.•••...
'iaturpino CeUes Revesado••••.••••••••••••••••
~ecundino Los3d~ Rua••••..••••..••••••••••••
• omás Martín Corredera _••••.••••••.•••••••.••
Manuel Prado Pércz o ••••••••••••••••••••••••••
'Vfetor Martfn ferDández....... • •••••••••..••.
_ Arturo Blanco Ardllnaz••••.•••••••••.•••••••••.
Francisco Leiva Peña•...••..•••.•••.•••.•.••••
José Acenti. Camunas •..•.......• _••.•••••••••
Prudenciano Serna Pilrra .• , •••• o•••••••••••••••
Raimundo Badit>\a Hermosilla ••••.••••••..••••.
Virgilio MarUn Hurtado .•.••••...•..•••••••••••
Alejandro Mansílla Saldan.. . • • • • . . • • • • • •• •• •••
Inocente Ballesteros d~ la Osa ••••••••••.•••••.•
Julio fernández Oancho ••.• _..••••••••••••••••
Te6filo HernAndrz Rodrfguez •••••.•••••.•••••.
Francisco del Aguila Hermoso. ; •.....•.•••••...
Cecilio del Campillo EJlpósito ..•..•••••••••••.•
. Inocencio Oarduño Hemindez .• o .; ••••••••••••
Cabo•. o •••••• Teodoro Alvarez Infante .
Eugenio MIelgo Moyana .••.••• o •••• ; ••••••••••
Daniel Blanco Carballo •••..•....••••••••••..••
Lope -Vaquera Moro .••••.••.•••.••••••••..••.
27 50 1 abr•• lO lO I92G
© Ministerio de De ensa
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............. pecIII .. aa ....*-¡.e'coutuda 1:'
le. ...... .~....C_...._
..... NO.lfta
-
- .--. ca lDú. ... AII
-
E.uIalia Huila aómez ••••••••••••••••.••••••••.
Dom.iD~VaJero Andr&•••••••••••••••••••••••
.. flortll no Avila Mudd•••••••••••.•••••••••••
~ID BtraaI (}arda••••••••••••••.•••••.•.•.••.
~edI•••••••.•~........ edro Ou.ztnin Ruiz ••••••.••• a ••••• a •••••••••
MlDuel Muftoz Valbue.........................
Samud de la PomPoa Retana•••••....•..••.••.••
SaturniDO Barco ViIlar•••••••••••••••••••••••••
EJuiUo~mtaez<>ropesa•••••••••••....•••••.••
Norte ••••..•••••. Corneta •••... Daniel odrfgutl Pascual••••••••••••••••••••••.
Idell •••••••••..•• Otro ••••••••• florencio Vea P~ru •••••••••••.•••••.•••...•••
Idell ••..••••••••• Otro••••••••• Perfecto Ar&Ull AJiende •••••••••••••••••••..••
"Sur .0 •...•....•... Otro••••••••• Domin\? Oarda Laca. ........................
Id•••••.•••••••.· Otro••••••.•• Emillo a1deita BenIto••••••••.•.••••••.•••.••.
~ena......... Trompeta •••• ,Jesós Lanzadera López •••••••••..•••••••.••.•.
Jete. ••••••••••••• Otro••••••• l' Nicol& Repito de la Iglesia ••••••••.••••••••.•.
Juato Jim~Dez Las Hera••••••••.•••••..••••••••
Lucas lbtilez Puebla •••••••••...••.•.••••••.••
B. RodrfKuez Losa••.••••••••.•••••.•••.••••
Ed~~~ez••.••••••.......•••. ; .•..eRamón Sierra ............................
~ "Pingarrón Mij............................
enzo Rivtn ~omiDo••••-•.•••••••••••••••• .
-
Leandro Mart1D Marcos........................
'N.rtt Ouardiu 1.0'.< Eulogio l&la López••.••••••••••••••..••.••.•••... ......... H~o}Uvarez <:aatnov•••••••••••..•••.••••••
Marcdino Rodrfguez Oarda••••••••••••••••••••
Francisco Huertaa L6prz •••••••.•••••••••.•.•.
AJejo DIaz BeaJtez••••••••••••••••••••.•••••••
Julila Decimavilla Saldaia ••••..••••. .,jl ••••••
flortlltio Moreno Otero........................
Agustln JoaD Oarda•••••••••••••••••••••••.••
Fnncisco Pardo Pardo •••••••••••••••.•..••.••
Jos~ Sola Torres••.•••••••••••••••..•.••••.••.
"Sur •••••••••••••• Guardia ..- •.• J Pructuoso Oarcfa Paclteco ••••••••.••.•.••• '-'1 •
"Norte •••••••.•• Otro. • •• • • • •• Alberto Elizui Simón .......................(;1 •
J~ ••••.••.•..•• Otr.......... PADciIclI>~ Sanz..........................
ADdrb ~odrfguez OUda••••••• : .•••••••••••••
'J:1 50 1 abril..... 1Prancisco Fernúdez SÚchez•••••••••••.•••..•.
, Manuel aegic10r Cavero •••••••.•••••••.•••••••
Pedro PCllIÚdez Blpartero ••••••••••••••••••••
f8ix MlBguez Pha••••••••••.••..•••••••.••••
fetlllllclo Solfa Secos.......... : ................. '••••tosf GoDdlez Castro...............................
de!ouso~~ 1Ia~ ••••••••••••••.••••.••
SinforiaDo Pi1lfU1'6n Iti;b .. , .. , ..............
Ccfedno Monje Aguado ••.•••• , ••.••••.••••••.
Daniel Martfll Molpc1o •••• , ••••••••••••••••••.
Su .............. Ouardiall.OI••( I!ulo¡io Peilalv. dd PO&o................ , •••••Julilli Rodr(auez Tovar •. lo •• '" .....................
Pablo del CUtillo CasteIJuo, ••••••••••••••• ; ••
Pedro Redonc1o Luqo •••••••.••••••. ~ .• : ••••
Hilarlo Rodrf¡uez Mart1n •••• , ••••••••• , .••••••
Jos#: Rodrfpez Oarda...................... ; •••
Manuel CaNrrubiol Dfaz •••••••••••••••••••.••
D. Orelte Oosalve MonUor•••••••••••••.•••..•.
Tomó Terriza Hidal¡o ••••••••.•...••••••••• ,.
IsIdro Pablo. Corral .••• , ••••••••.•..••••••.•.
Jos~Restoy Andr&••••••••••••....•......... "
Francisco Oondlez Pernl1ndu •.•.....•..•..•..•
-Pedro Oarda Oarda •.•..••• , ••...•.•...•••...
Jesús Estrada Prieto .•••••••••••..•••••••••.•
Benito Rod~uez Ouzml1n ••.••..•....•.•••..•
. Pablo de la orre.Alarios......................
Ramón Cabello Oonzá1ez •••••••••••..•••••..•.
Eu¡enio lUin Toledano........................
Raimundo· Martfnez Villa ••• , •••.••.••......•.•.
Alvaro ·Blanco Bravo·••• , •.•••••..•..•••.•.••..
CabaUcrla ••••• ,••• Ouardias Los,. Mí~elMateo Alonso •• , .••••••••.•.•.•..•....
RalRlundo Herrero Manso ••••••.••..•...... , .
Oregorio de 101 Reya Ouzmlizl ••.•...••... , ....
. Restituto Oard. Oard••••••••••••••... ~ •.••...
Jos#) AlODIO Santiago. , , •••••••...••••..•.•. , ..
Florencio Altigarraga Sinchez•••.••..••. '" ....
Pedro OODzA1ez Maogado. • . • • •• • .•.••••.•.•••
Vidoliano de la Horra Ruiz....................
© Ministerio de De
\AD&el ~os Stisdedos •••••••••••••••••••••• ,
Cab U&~ o rdi 1 o. ~uan Payo Jiml:nez •••••••.•••••• ' •••••••••••••a g.I......... ua .1 . . o~ Valle blanco .
Manuel Quesada Martfnez ••••••••••.• ~ •••••••.•
1
Vicente Santacruz de la Fuellte••••••.••.••.•.••.
Serapio Rodrl¡uck Vega ••.•••••••••••.•..••••
Santiago GOllzález Montero •.••.••••••..••••••••
An"el Pena López •••••••.•••••.• • •. • •••••••.
Norte •••......•.. Guardias 2.0•• Josl: ViIlar Pii'leiro •••••••••••••••••.•.••••..•.
Sixto-<lonzález MoriUu••••.••••• '•.•.•••••••••••
Rosallno Jiml:nez Oarrido; '••..••••.
linacio Ro-en Oarda .•••••••••••••••••.• : ••• , .
uabinó Sendero Siez .
Eusebio Parra Alvarez •••••••• 1 •••••••••••• .' •••
Jacinto Velasco MangaS • • • • • .• • • •• • . • • .• • ••.••
Andrés Oarcfa Pontanel ..
Otcgorio Garda Platel ••••.••••••.••.••...•.•.. '
Teler.foro Muela Muñoz ••••. ·•••.••••••.•••.•••.
Pascual Antón Colfas•••.•••••.•.•••••••• : ••••.
Guardias 2.0' • \~uge~io LÓppeZtLi laTz"rr'cs'." " .Sur ••.••.•. .••.. ~evenano uen es o •••••...•.•••••••••••.
Mariano Sánébez Vicente••• " .
Salvador Cánovis Valero......... ..•• ••••• • ••.
Te6IDo Redondo Aylap ••••••• '.' •.•••..•••.•••
Luis Plileáciano PlaZa ••••••••••.•••••• , •••••••
Pélix Roncero Carretero ••..•••.••••••••..•.•.•
Tomb Martlilez de la Peña•••••.••••••••.• A" •••
~Rafat1 Aracil Toledo· ••• " ••••••. '•....••.•.••.•<::altaUeda. • . • • . • •. Guardias 2.05 • Blas Re''Uelta Jiménez •••••..•...•••••••.•• '••••osé González Pérez.... " •" ... • ...... ""... .I Premios'de constancia de 6 aftos . I
Alejandro Horttlanó Sevilla •••••...••..•••••.•.
faix Oarda Benito•••••••.••••.••.••••.•••.•••.
Gregorio del Amo RodrigO' •••••..•.•• ~ •••••.••
Mariano Castillo Oonzilez ••••••..•.••.••••••••
Cindido I"emindez Calvo••••••••.•...•••••..•.
Francisco Oarcfa Pérez •••••••••.••...•.•.•••••
Crisanto Ramfrez Pérez •• • • • • • • •. .••••••. • •..
Pedro Berbes santos ••••••••.•••••.•••••.•••••
Tomé de la Puente' Pérez. • •• • •• • ••••.•.••.•••
Valentía Gil Garda .; ••••••••••••••••••••••••.
Dltnaso Astudillo Sánchez •••••••..•.•..•••••••
1I!u¡enio de la Oula Hervis ••••••••••.••••••••••
"'Grte ,.... Cibos ferm.fn Melchor OU ..•••••••.•................
uan Oómez Cornejo ••••••••.••.••.••..•...••.. -
~estituto Corral Arroyo ••••••••••••••••• -; •••••
~ntonio AlODSO Rodrlpez•••••••••••••••.••••
~randscoOómcz Carrión•••••••••.•.•••••••••.
Leopoldo Mercon Alcjaattro •••••••••••••.••.•..
Manud Rodrf¡ucz Barlor •••••••• • •••••••••••
Miguel de Die¡o Crespo. • • • . .• ••.• ••.•.•.••.
Ramón ciel Blanco Blanco .. ".. .... . •..••.••
Vlctor Oarefa Oarda •••••••••.....••.••••••••.
Trinidad Ddiado Saavedra•••••••••••.•••••.•.
Antonio Le6n Brito ••••••••.••.•••...•.••.••••.
D. Josl: de la Jara Cala ••••••••.••' ..••••••..•••.
Benito Albite Veíga " ,••..
Oomin~oAnés txpósito .
Emeteno Martinez Guinea•••••.•..••.••..•••.•.
Teodoro Oíaz Adamaz.••••.••..•...•.. : ...•..
Francisco Vázqulz Galán , .
Sur C bo Pedro oaray Mor.tero •••••••...•..•.••.•.• '.• • • • • • • . • • • • • • d. s....... C I R d I MI "1onstant no o r ¡z:uez guc: ez , . . . .. . ..
Man\ltl Pérez Lorenzo .
ManurI Ouzmán Moya.••.••...••...•. ! ••••••••.
Baldomero Pastor Macias. . •• • • . • • .. • •••.•.••.
Evaristo Oarda Rubio. . •• .. •.• .. • ..•••....•.
Gabriel Uralde lmar •••••••••••...••.••••••.; ••
. . !Fidel Ponce Expósito•••...••.••...••••,•••••..
. fdusto Reguero Arahuctel ••.•••..•••.•..•....•
uan Herráiz Oarda • . • • • • • • • • . . . . • . • • • . • •. . ••
Caballerfa. I • • • • • •• Cabol •...... Manuel Gudiña Dumant. • •• ••• . •• , ..••••..•••.
Manuel Quintero Oallego •••••..••...•••••.•••.
• Pedro Ballesteros San León •.••.•••.•••.••.•••.
, V\cente Pl'ldanol B'elinch6n •••....••.••••..•••.
. '
I abril. • • •• 1920
1 abril..... 1920
00
50
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Pesew ell. Ola Me. ABo
------,1-----1 -----_-----.-._-----11t---1--1t--1----1-
José Baeza S'ez 1
francisco CaJuela Mora••.•••...•...•.•••.•••• ,.
TomAs López Recio ••••••.••. '•.••••••.••••••••
J~Meafa. Martina •••• , . , ••••••••••••••••••.
rélix Romelo VeKa •• ¡ •••••••••••••••••••••••••
Antonio San Vicente L6prz oO .
Antonio Rico Morcillo; .
Antonio Rech Bem.bé •••••.•••..•••••••.•.••••
Angel Sanabria Ord6ftez . • . • . .. • ••••••..•••••.
Leoncio "Ivarez Rengel. .
Maouel Mor(no Vélez •••.•••••••.•••••••••••••
Mateo Valladolid Valverde .•••••••••••••..•••••
Pedro Vii\utlas Burgud\o •...•...•••.•••.••••••
Rafael Rus Pérez •.•••• ; ••••••••••••••. , , . , .•.•
Tomás Benita S'nchcz.,., .••••••••••.•••.•••.
Céanedt Cab Antonio Alvarado Cebriin •••••••••••.•••• , , , • ,
•• ••• • • • • 01•••••• ~. Marcelino Dchtsa BOtero ••••••••• , • , ••••••••••
Manuel HOI millO Montero , ••...•.•••••••• ,., ••
Ricardo Hevia Cortijo ••• , , ••••••.•••• , ••••. , ••
Mariano Laburta Viesca••• , ••.•.•.•••••••••••••
AadréJ Labrera Oalicia ••••••• , .'. . • • • • • • . • •• •.
Pedro bóprz López ••••••••••••• '..••..••••...•
Ruperto MeUt6n Vda•. ", ••••••..•••••••••••.•
Manad Poved. f,aile••.•..• , .••••••. , •••••• , ••
Conrada SAiZ Bdinchón •.•••• _•..••• ; _••
Antonio R.iz Alba ••••••••••.•.••••••••• '. , • _••
Vicente Dlaz Abet•...••.••.•.••...•••••• , •.•..
Francisco Martfn Co!lde : •_•.••• '•••.•
Pablo R~dondoMartfn .••••• , .••••.•..•••••••••
fnlctuoso Rancra Ba.batid. , ..•..•...: ....•.•...
Victoriano Villalba Colmenar ...••.•.••••••••••.
ftlipe del Castillo Ruiz ••••. , •••••••••••••••••.
Santiago C-stro Darela ••••• _, ••..•.... '.' ..••••
1
P~udellcío Martfo Heroando...•.....••.••••.••.
. Vicente SAnebrz Pelal .••••..•......•••••.•.•••.
N rt Co n"l . D. B·u Campo Ullo •. , .• - • • . . . . . . • • • • •. • •••.o ••••••••.•••• r .. as ••• ,' Francisco Rodrlgut-z Calderón....••.••.•• _••••.
Jo~ Martinlüengo G.rcfa • • • . • • • . . • • • • • .• , •..
B.Ibino fefninlkZ B~ll, ••• _•••...••.••••••••.
Cándido Medina de' la Blanca.•• , ••••••••••••.•.
Luis MnU··ez ¡Iesias:; ~: ! •• :, .
. Co Mariano Navares Mo.rtes~.-:: ••• 1•••••• , ••• ~ •••••Sur•••.•• ~ ••••. , . . metas •. . •• I é M II S.... aos lfll es e".1I .•••.•• , , • , •...... , . , , .•..
Rkard.. B anco Martfrt~.•••. , . •. • ••• , ..••.••.
Moisés A'oolio Ooyano·., ••••.•.••• ', .. , .••••• ,.
tstebdn' La 1erot Vallamerlal: .••••• , •••• , •• , •••.
Caballerfa •• , , • , , " Trompetas.,.: Juan Sa"tAmarfa O-rda , .••••• : .•• o: .•..••••••.
fernand') MUlla Marttn ••••• o., ••• o•••••••••••••
Bcrn.bé ""nchez üil : ... , •.• ; .••.•...••••. , •. ,
B.lbino O"dd Rodrf¡uez .•••·.•••...• o ••••• ,,',.
Fabflcí.no VdIle Marcus . , , , •••.••.••. , •• • •• •.
O' Juan Zurita l ..ma, •• ~ ."•.•• lo lo ,Norte., ••••••••• o uardras 1.01.. Antonio Oentll Expó.lto •••• , •••••.•••••••.••• ,
Antr1nio Dora to f.:miOdez •••.••..••..•••.• , ••
Jo,~ l!2io Padilla .. • ••••.•.•••••••• ~ ~ • ~ ••••••
Valentrn f'eced O,.fulla ••• ; ....•..•••.• , o o •••••
S Ouardlas 1..1.. Jos~ Vela~co Palomo .•••••.•• '•. '•.•• o •••• , •••••
. ur............... a,.,dido Martina Pérez •••....•••..•••.••.••••
Lorenzo Oonzálrz jiménez , ..••..• , , •.•.•••.•••
Caball rf O d' 101 Pranclsco Cerlato O~rrido ••••••.••.••.•..•• o ••
e a, •.••••• o uar lalo ... José Pernlndez Vázquez ••••• o •••••••••••••••••
Saturnino Holgado Slinchez .•••• o • o • o •• • •• o-o ••
Lorenzo Barrudo Cerezo .••.•• o o • • • •• • ••••• o ,
Mariano Alvarez Rinc6n ......•..•••••..•..•••••
Leoncio del Campo Navas, , •...••• o •••••••••••
Conrado de la flor Mora .•••••••• o ••••••• o •••••
. ~ Ramón Prlae Dfaz .•••••••••• o • , ••• o •••••••••••
Ramón Oramuntel ferrer ",. o o • • •• • ••••••• o ••
100.. te Ouardias 2 .. AtdnasIo Oard~ Becerril, • , .
l'I JI , •••• , • , ••• , • . •• Inocencio Oil· Cristóbal ••.• , •••••. o • , •••• o •••¡Ju~n Oil Antelm o o ••••• o ••• o.". o •••••• ".' .....• Alfonso Lóprz H~rn!ddez .•...••••.......•..••Alejandro López Castro ••••••••••• , , •.Marino LÓptt López • , • , •••••••••.••..•••••••.Lonto de la M'lrena Oarrochategui. •• .-..-.. •••.••
~IDUelMoya Lobo. ~ •.•••••••••••••• ~ .••••••• 1
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. ,
~ort•.••....••••. Oulrdlaa 1M,.
Antonio Bctrin Ruiz •.•..•.•••••••••.•••••••••
Juan Angulo Luján .••.•..••.•.••...•......••••
Ricardo Bonetón Alejo .
Rutituto Castilla Oondla••.•...••.••••••••••
D. Emerio Oondlez Antón ..••.....•......••••
Braulio HernAndez Rubio ..
Maurido Oondlez Talavera .••..••••••••••••~.
Prancisc:o Oarda Serrano ~'•...........•....•,.
Manuel Oimeno OimiUo Lo' ..
Bernardo Hitla1go Torres ....••....••.•..••••.•
Amalio Herrtiz Medina. : •.•.•.••••.•.....•••••
Jacinto Heredero PerÚDdez•..•.•.••••••.••.••.
\lrbano Loreazo Arjona ..••.••.•..•.•.•..•... ,
Enrique Luque Vanejo •.•••. " •.•••...•••.•.•.•
}oK Mesa SAncbez •.••....••..••.. ' . . • • . • •• •
Ceséreo Mora Martín•••••••.•...••..•.•.••••••
]or¡e Majudo Ollero ......•.. '...•••.••. '.••••••
Baudilio Martín Martín .
Laureano Buche Teva : .......•........•••.. '.' •
Antonio Redondo Cenorro .
Emiliano Rubio OaUo •.••••••.•••••.......•.•.
DlJIliú SantaelJa $tez•••••.••.•••••..••••.••••
Alberto SancbidriAn Martln ••••.••..••...•..••.
PrlDcisco stnchez Macarrilla .....•• ~ •.•••...•••
Praacisco Vallespln Horrach ..•.... ~ •.•• ; ...••.
Juan Donoso Sillchez •••.••..••••••.••..••.•.•
Inocencia AloDllo Outimez .
Mariano Alonso Parrilla •.•.••. : .......•.•.....
José Arenillas Capellm ••..•.•.•...••.••.•.•..•
Oervasio Becerra Lól'ez •.•.•.•....,•....•••.•..
osé Cerezo Siochez ••. • • • • • • • •• • ••.••.••••..•
J~ Casado Sincbez • • • • . • • • . • • • . • • • . • • • • .. •.
Pablo Cruz Oómez ••......•....••••.......••.
Manuel Domlnguez Carranza.....•.••.••.•••.•
D. Dionisio Ducnas Armas••..•••.......•• ; ..•.
Antonio Espinosa Siocbez .••.•••.•.•.•••.....•
Juan PemAnda Ouinea ..•••••••••••• ~ .•.••.••• \
frlD~ fabrcgatPcrles ..••••••.•.•....•••.••(
Demetrio fernáudez l'ecnáDdez•.••••...•.•.•.•
DIonisia Oómez López .•••.•••.•.••.•.••.•.••.
Joaqurn Oallardo Martina. • • . . . . . . . .• • •••••••
Joal: o.rda Lijaría •••••••.•••••••.•...••......
Mariano Oarda MaJo.. . • .• • .
Lorenzo Oarda Herrero •••.•••.•.•.••.•.••••..
Manuel Oarda Rubio Siochez••.••..•..••••....
Ladialao Oondlez Reyu •••••••.••• . •....••..
J~ Oómez López ••••.•.•..•••.•.•...••.••••
Melquiades Oarda Oonztlez •.••••••......•.•••
Prancisco Outi~rrez O'rda.,. ••.•.••....'.....•••
Ricardo Iborra Mulero ••.•••••.••••.••.•••• ; ••
PalCUa1 Izquierdo Oarda' ••••••. : .•••••••••••••
Alliel Julila Oiqo ........••••• ;.••.••.•.•..••
Andr& L6pez Martrnez·.·•••••••••••••....•• 1 •••
Benito Lirio Herrero •••••••~.; .•••••• ':'.' ~,,; ..•
Julio Uana. Vicente ••.•••••••••••••••••••.••••
Antonio Madodldo Conejp • .'.' •. ',~ '.' •.•.••••••••
DiOnisia Martín l!atebán ..
Prandlto Martín Heruúda': • '1 ••••••••••••••••
. PabkJ Martla Barajas .
alltor P~rez Oarcfa •• , ••••••.•..•••••.•..•••••
JUln Páramo T~llez .
Antonlo·Pá-ez Luque .••••••.••••• , •..••.•••••
Antonio Perales Cailero ..
Múimo Real San Miguel ••. : ••••••.•..• ~ ••••••
Manuel Rdna MarUnez • ; '1' •••••
JOK Rival-Vargl _. ; l.- : • ~ •.••
Juan Ricjn Curto•.•••.•.•..•.••••••..•.• ~."'"
Angel Solera ViUlgeilor • • • • • . . • • . . • . • • • • •• • .•
Pablo SanJo5~ Lópcz .
Prancisco ViUar Herniada ••••••.••• _•••.•••.••
Mariano I!Itairen Valer .
Míquel Oarda Carda ••••••' •• -•••...•••• '.: ••.••
JOK Oómez Manc:na •.•.•••••••.••..•.••~ ••..••
Jo~ OoJiztlez Olrda•.••.• , .
! Pablo Ooazllez Cid.......•. , •.•••...•• ~ ••....
I Melchor L6pez 06mez .... ~.' .• H ....... ,' .....
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Manuel Ml.rquu Bameto .•.....••••••. l' •• '•••• ,
f'rancisco Muiloz Muiloz. . . . • . . • . • • • • .• . ..., ..•
Juan P~r~z Lozano ..••.•.....•...••••••.••...•
fmlliano Peila Carrera . • . . • . •• . .........• '..
Francisco Rey Delgado ... , ••.•...•••••...•...•
Alfredo Santiago Benito •.•.•.....• •.... • •••
Cecilio SAncbez Pitia •• . . . . • • • • • . • . .. . ..•...•
lVidoñano Sánchez D[u .
I?ixto Sfu Santiago •••........•..•.... . .••..•~_uan Zamorano Salinas .••••••.•.••.•....•.•.••
Norte ••••••••• , •• Ouardias 2.os. Catalino Carrillo Amblar •• •.• '...... . ..•..•.•
Luciano Rivera Oard. ••... ; . , • .• • •••••.•.•.•
F:stebau·Uced. Rodriguez • ..F~üxMorando de la Peft•.....•...•..••..•••.•
uan L6pez Jim&tez .......•...................
~ablUoRamOl Cuesta.........•...............
L.ureano Risaeflo Risueilo ..
Ram6n Lozano (losen•...•.................•••
f~liZ Corcuera Butra .
Juan Moñche CUbillo ••.••.•....... • ••.•• ~ ••.
Ell2tIÜo Mucbaraz Sanz .•.•.•••..•••.•.•.• ' •••Itosé Agu.do Amor •••••••••••. . • • • •• • .•..•••
PabJo An¡uJo Laboz •...•••••....••••..••••.••
Julio Amaller HemAndez ••.••. . • • . • • • • • • •• • .•
lomis Borrego SaDde .•.. '.••.•••..••.••••••.•.
Tiburcio Atienza Scnano .
D. Francisco Blinco deJa Torre ..•...••.•.••. ,
José Brotons Bernabeu••••.•.•••.•..•••••••••
Jesús Blasco Montesinos•.•..••.•.••....••...••
Antonio Bueno Sáncbez.••..••••..••••..•..•••
Stbastián Comdcra Oarda............. ......
Emilio Castillo Borrego . .. . .. . • . • . .. .. ... ~ .•.
José Cereza) Cue••.••••••••••..•••••..•.••.•..
Juan Cano SAacbez .••••••.••••.••.....•.•••..
Marcelino PernAnde.z Ortega .......•........•..
Santiago, PemiDdez BIas .
Juan Perrer Paig..•••.................••••••.•
Antonio 06mez MArquez ~ •.•.•.•.........•....
luan Oil L6pe.z................ ... ••••••••.•¡
Pedro 06mez Oarda. . . . . •• •••• . ......•.••••
Antonio Hortelano Rodriguez ••••••••••...•••.
lMíeuel de la lClesia de Pedro••.•••••.••••.•••..
Iromás' Jim~i1.ez Oarda .
Antonio López MODtiel•.•...•.....••••••.••••.
Fr.ncisco L6pez Oarz6i1 :' .
Pedro L6pez May.a ••••••• ',' • • •• • ••••.••.•••
Prandeco Martfu O.rda•••••••...•••.•••••••..
Antonio Muiloz Araque••••.•• : •••••••..••';'.••
Sar •••••....... l. <lIairdlal 2.01.. uau Maestro 061vez ..•.....•............ 1,' •••
:-qlriJino Martfnez Oarda •••.••••• , .' • • •• • ••• .•
)omlngo Mattfnez Cornl ••••••. : ..••••... l.' ~ ••
uan M~dez Oarda.. ; ; ; . .. . i ••
Raimundo Oafta Lozano.... • •••.•.••• ;.: ••
Mf¡ucl Ortea- Domfneucz ••••••••••..'.••••••.•
Pedro Orozco Jlm&tez • •• • • •• • ..••.•.••.••••
IPrandsc:o Orte¡a Brieva...... • •.••.••.. ~•••.•.
Antonio Pll~rtollS A¡rJz . • . •• • •• .••.••
Vfdor Qllejido1U~.·.•..•••.•• '•.••••••••••••
Rafael Rodrlruez Soña .•.• '•••.••••.•••••••••••
JuliAn Rodrfa1¡ez 06mez.•..•••• '•••••.•..••••.•
.A¡uaUn de la Rosa Vúquez •••••.•..••.•••••••.••~08~ Romero Mata ••••••••••••.••.•.•..•• .. i ••Icfoto Salas Dorado...........• ••,•......•....runo stncbez' 5e¡uldo..•..•••••••.....••••••
RafaeJ Solls·Oarda•••• : •.••..•••••. ' • l . . ; _....
PranciHO SAnc:hez Paniaaua .• '•••••.••••••••••.•
Juan Peruández Torrero .••••••••••.•••••••••.•
Josf: Juan Tevar Romero .
Daci.no Villagraz Carrancio •..._.. • .•.•....•••
Villtoriano Zamorano Murlel . ;. : ..•••.••••••••..
D: Jo.~·Atvarez Rodrlgurz.••..••.•••.••••••..•.
Hi¡into ~enjoUceda••••.••.••·•..• , ...••••.•••
Julio ArrItia tAendo. • •. •••• . .•• •..•.••.•.... .
Pedro Alcázar Tomás ..•••.•.• '.' •.••.•••• ',' •..
Emilio Alonse VaUlo '.; .•... ~ , •...
Vicente Buroso Artuga. :.-•.• ;: /~ ..••
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Fidel Stnchez Vázquez •••.•••..••...•.•••..•. I
Juan Borja Acevedo. • .. . • . • • • . • • • • • •. . .
Nicasio HernAodez del Br(o ,. .
Jos~ Oarela Cuadrado •••.•••..•.••..•••..••..
Pedro SAllcbez Vúqucz , ..
Amildo Humbdas Palomero .•.. ' ..•.••••..••.• '
Felipe Barbero Barbero..••..••....•••...•.....
OerrnAn G6mez Becerra.•.•.... ", .•••.....•..•
JUln Oonúlcz Sacz•.•....••... , .•......•....
Lauro OOllú.lez Recio .•....••..•..•.•.•. : ...•
Higinio Oarda Vdasco .
José Oarela V''1uero ••••.•••••••. '.•.•. , ••.•...
Gdbriel L6pez de Miguel. .
Emilio Lorenzo Rodr(gnez•.. ' •••••..•.••.••..•
Lucio MarUn Crespo .
Manuel Mlrtinez Martlnez ••••••••••..•••••••••
Julio Pccea Ruiz .•••••••.•. , • • • . • • • • •• ..,' ••
Oerardo Porro Fcrnández ,.' • , • •• • •••• , ..•..•
Marcelo Rodd¡ucz L6pez . .. .. .. . ' , ..
Fidd Sánchez Valiente .
Juan Stnchez Fernbdez •.••.••.••.•..••••••..•
Julitn Serrano MoriJLla•• , ••••.•••...••••••••.•
Francisco Valladolid Valverde ••• , ••.••••.••...•
Ellsebio Aletzar Oonzilcz•••••.•••.• , , •••..•..•
florencio frutos' Márquez •••.••• : •.•..•..•.•..
Antonio Oalera Rodd2Utz ..
José Gmado Ouznán•••.••.•..•••••••••••..•.
Juan Amador Mata. •• • .• ••..••.....••..•. , •.•
AtaDl6io Oü Martln .•••.•.•.•••.••.....•.•..••
PablO Gutiérrez Oonztlez ••••.••...•.....••.•.
Miguel L6pez Bermejo •.•.••••• ., .•..•••..•.•
Romualdo Morcra Sinchez......•••... ' •.••.•..
fausto Or~a Lanchero ...•....••••...•......•
Pablo Rarnlre.z Alcalt •••..••...•.•••.•.•....•
Angel Rivallo Ramlrez.•.••....••••••..••.••...
Donaingo Rodrfguez Chico , .. .. .. .. •..
lo~ Sinchez Hernández , \
José Santo. Carrasco .
Pueual Villar Casamayor ..•..••••....••...•••.
Manuel Berzosa Lorente••••••...•.•••.•.•.. ·, ..
Ciriaco Cuéllar Aceves ' ..
Raf..c1 Ferntndez Dlaz •• ; .
Emilio Guerrero Salinas, , , •••.•••••••.• , •••
Manuel Garrido ValdrceI. .•• " •.•. , ••••• , ..•••
Joaquln Garrido V.lcirccl , •••••••..•', ..••.•••.
francisco Muiloz Herrador•••• , , •••. :'.....• , •••
Mariano Martfncz Recuenco ••••••••.•••.•..••.•
Arturo Pedrero Pérez •.•••••..•••••••••• ' •••••
.Juan Pompa. Bollero•.••••••.••• , ..••••• , , ..••
JOI~ Panegue Caslsola •••• • ••••• , •• , •....• , •.
ManueJ P~rez Verdalco•• , •.•••.• , •••••.•••...
Mariano Pi.iUa de la fuente ••••• , ••• , ••..••.•
Juan Rojaa Trujillano •••• , ••• , .•• " ••• , ••••• , .•
MaUa. Retuerta S6nchez••••• , •••• ' ••••••••••.•
Cipriano Rengel Romo ~., .
Joaquln SAncbcz lópez .
MaximiaDe Santos Palomino ••.••..••. , • • • . •• .
Nicolis Veja Dlaz•••.. , •••• , ..•.• , •• ' .• , •.•• , ••
Marcelino del Amo Ranedo. ~ .. , ..
Le6n de Dios ~edoDdo. , ••••••••..•...•. : ..•••
Ramón Eatables Malo •••.•. , •••••..•..••• ~ .', ••
Manuel Oalera Bfaz , ;
Antonio aarda López. , ••••••• , •••• , ••••• , , ..•
Natalio Lentijo Sobradillo •••••••••••••.••..•••
r~IÚt Rodrlguez Zamora, ••••.•.•.•.••.....•.••
Lorenzo RodrfiUez Cet'mei'lo .• ,......... , .•..
Leopoldo Reglero Púez.••••••••....•••.• , ••• '
Luis Rodrilo BIIs .•. ,." ..•...••••...••.•.•..
Maximino Domingo P~rez••••.•.••••••..••...•jacinto Angosto Cabello .••..•.•..•.....•••. , ••uan Vadillo Cano., ••••••••••••..•...••.....•
Manud Viejo Alonlo •.•••.•• , •.•.••••..••••..•
Rairnundo Torre. HemAndez .••••...•.•...•••••
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